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El proyecto se encuentra implantado en la "estación la Y del trolebús" la cual se 
encuentra desalojada debido a su reubicación en El Labrador. Se escoge este terreno debido a 
que se encuentra al lado de un hito histórico de Quito que ya no está cumpliendo su función: 
la Plaza de Toros, también se considera el sitio debido a su proximidad a una estación del 
metro la cual hará que la zona se active de una manera distinta en el futuro. Con estos 
parámetros de diseño se decide implantar un Centro de Artes Escénicas debido a la ausencia 
de este programa en la ciudad y con el fin de que, junto con la plaza, este se convierta en un 
hito.  
 
Se elabora un máster plan, en el cual se propone crear un parque en el terreno 
considerando la carencia de espacios verdes en esta zona mixta. También funcionará como 
remate: no solamente de la nueva propuesta del parque sino también, mediante el proyecto, 
del parque "isla tortuga". En este mismo se han determinado tanto los ingresos peatonales 
como vehiculares del sitio con el fin de controlar el flujo peatonal actual y futuro del sitio. 
 
A través del análisis de contexto se decide generar una plaza de ingreso debido a la 
gran circulación que tiene la avenida 10 de agosto y se divide el programa en dos "l”, 
separando así el programa público del privado. Adicionalmente se propone continuar la malla 
urbana del contexto a través del proyecto, consiguiendo así un principio ordenador no 
solamente formal sino también programático, en el cual se determina claramente la 
circulación del programa. 
 
 El programa propone: ingreso (306 m²), administración (305 m²), auditorio (2759 
m²), sala multiusos (535 m²) restaurante (391 m²), servicio (152 m²), conservatorio de música 











The project it’s located in the " estación la Y del trolebús ", which is evicted due to its 
relocation to El Labrador. This site was chosen because it is next to a historic landmark of 
Quito that is no longer fulfilling its function: the Plaza de Toros, the site is also considered 
due to its proximity to a subway station which will make the area  to be more active in a 
different way in the future. With these design parameters, it has been decided to set up a 
Performing Arts Center due to the absence of this program in the city and in order that, with 
the final purpose that along with the Plaza de Toros this will become a landmark. 
 
A master plan was elaborated, in which it was proposed to create a park in this 
specific site because of the lack of green spaces in this mixed zone. It will also work as a 
peak: not only of the new proposal of the park but also, through the project, of the "Isla 
Tortuga" park. In this master plan, both the pedestrian’s and vehicular flow of the site have 
been determined in order to control the current and future flow of the site. 
 
Through the context analysis, it has been decided to generate an entry plaza due to the 
massive circulation that the 10 de Agosto avenue has, the program has been divided into two 
"L’s", thus separating the public program from the private one. Additionally, it is proposed to 
extend the existing urban context mesh through the project. As a result, an organizational 
principle, not only formal but also programmatic, is accomplished; the circulation of the 
program is clearly determined. 
 
The program proposes: entrance (306 m²), administration (305 m²), auditorium (2759 
m²), multipurpose room (535 m²) restaurant (391 m²), service (152 m²), music conservatory 
(776m²)and a dance school (557m²) therefore the program comprises a total of 5781m² 
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